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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el SerVicio.
o M. 5.323766 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestran




0.M. 5.324/66 (D) por la que se dispone que el personal
de Jefes y Oficiales seleccionados para realizar en el
C. I. A. F. el 12 Curso de Oficiales de Máquinas de
Seguridad Interior perciba los haberes que pudieran co
rresponderle a tenor de lo dispuesto en las Ordenes
1.1iinisteria1es que se citan.—Página 3.091.
M. 5.325/66 (D) por la que se dispone que los Ofi
ciales seleccionados para realizar en el C. I. A. F. el
segundo curso de Formación de Oficiales de Lucha
Antisubmarina perciba los haberes que pudieran co
rresponderles a tenor de lo dispuesto en. las Ordenes
!ffinisteriales que se mencionan. Páginas 3.091 y 3.092.
Especialistas.
O. M. 5.326/66 (D) por la que se concede el Diploma
de la Especialidad de Neurocirugía (Nc) al Capitán
Médico D. Claudio Feijoo Fernández.—Página 3.092.
Curso de Buceadores.
0. M. 5.327/66 (D) por la que se convocan las plazas
que se reseñan para realizar los cursos de Buceadores
que se citan.—Página 3.092.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.
O. M. 5.328/66 (D) por la que se promueve a los em
pleos que se expTesan a los Oficiales y Suboficiales pro
visionales de la Escala de Complemento
cionan.—Páginas 3.092 y 3.093.
qne Se rela
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
O. M. 5.329766 (D) por la que se nombra Ayudantes
Técnicos Sanitarios de segunda (Alumnos) Sargentos
al personal que se reseña.--A-Página 3.093.
Curso de Buceadores.
O. M. 5.330/66 (D) por la que se declara "apto" en el
• curso de Reválida de Buceadores de Combate al per
sonal que se cita.—Página 3.094.
O. M. 5.331/66 (D) por la que se reconoce la aptitud
de Buceador de Averías al Sargento primero D. Juan
de Dios González Ramiro. Página 3.094.
Reconocimiento de aptitud.
O. M. 5.332/66 (D) por la que se reconoce la aptitud
de Paiioleros de Respetos al personal que se relacio
na.—Xágina 3.094.
Cursos de Transformación de Suboficiales.
O. M. 5.333/66 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.795/66 (D) (D. O. núm. 251) en lo




O. M. 5.334/66 (D) por la que se declara "apto" pura
el ascenso al empleo inmediato al personal de Marine
ría que se reseña.—Página 3.094.
Cabos Alumnos Especialistas.
O. M. 5.335/66 (D) por la que se rescinde el compromiso
contraído con la Armada al Cabo Alumno Especialista
de Maniobra José Gil Arnas. Página 3.094.
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TROPA
Cursos.
O. M. 5.336/66 (D) por la que se convoca a los Cabos
Especialistas de Infantería de Marina para efectuar




O. M. 5.337/66 (D) por la que se otorga el empleo de
Alférez-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad al Alumno de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria D. José Luis
Calvo Rodríguez.—Página 3.095.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.338/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Jefe de Administración de primera D. Eduardo Bollo
Martínez.—Página 3.095.
O. M. 5.339/66 (D) por fa que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel del Ejército del Aire D. Pío Te
jada Herrero.—Página 3.095.
O. M. 5.340/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
Página 3.090.
LIR
al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Castellón
D. Manuel Albiol Lloréns.—Página 3.095.
O. M. 5.341/66 (D) por la que se concede la Cruz dell
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. Felipe Mayo jáimez y Capi
tán de Corbeta D. Marcial Fournier
, Palicio.—Pági.
na 3.095.
O. M. 5.342/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda cl,ase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Fran
cisco García Ráez.—Páginas 3.095 y 3.096.
O. M. 5.343/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
,al Capitán de Máquinas D. Ramón Terrones Pazos.—
Página 3.096.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de errores del Decreto 2.932/1966, de 17 de
noviembre, por el que se da nueva redacción al ar
tículo 12 del Reglamento de Actos y Honores Milita,
res, aprobado por Decreto 895/1963, sle
Página 3.096.
25 de abril,
MINISTERIO DEL EJERCI1 O
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 16 de noviembre por la que se
publica relación de pensiones ordinarias actualizadascon
cedidas al personal civil que se expresa.—Página 3.096.
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.'
Cruz a la Constancia en.el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.323/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962) y Orden
linisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
indican, al personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se relaciona:
(:ruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 17 de julio de 1966.
Capataz segundo D. Francisco Pedrero Sánchez.—
1ntigtiedad ue 17 de julio de 1061.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 10 de septiembre de 1966.
Capataz segundo D. José Gibert Tur.—Anti
vedad de 10 de septiembre de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
1e1 21 de septiembre de 1966, por aplicación del ar
lículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186). -
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan M.
Ilartínez Ojeda. Antigüedad de 25 de marzo
de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partirdel 2 de marzo de 1966, por aplicación del artícu
:07,0cle la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de primera D. Rafael Al
iarez Aléu.—Antigüedad de 10 de octubre de 1952.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 12 de septiembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segun-da doña Elisa
Guarch Soriano. Antigüedad de 12 de septiembre
de1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 12 de septiembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Jacintohalles Torres.—Antigüedad de 12 de septiembrede 1961.







Orden Ministerial núm. 5.324/66 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el CIAF el 12 curso de Oficiales de Máquinas de
Seguridad Interior del 19 de septiembre al 12 de
noviembre de 1966, reseñado a continuación, per
ciba los haberes que pudieran corresponderle a te
nor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66, DIARIO OFICIAL nú
meros 194 y 228, respectivamente :
Capitanes de Corbeta.
Don Antonio Gadea Asensi.
Don Francisco E. Oliver Perdigón.
Tenientes de Máquinas.
Don Diego Vaca Alanís.
Don Paulino Roca Barros.
Don Cipriano Pereira Seoane.
Don Juan L. Vizoso Rodríguez.
Don Gabriel Sarró Iparraguirre.
Don Ricardo M. Viéitez Rueda.
Don Pedro Cabot Jaume.
Don Guillermo Velázquez Rivera.
Don Jaime Rocha Rodríguez.
Don Ramón García García.
Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
Don Arturo Filgueira Villar.
Don Germán Bayón Blanco.
Tenientes de Máquinas (R. N. A.)
Don Roberto Parga Sánchez.
Don Juan Pérez Morata.




Orden Ministerial núm. 5.325/66 (D). Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A. F. el segundo curso de Formación de Ofi
ciales de Lucha Antisubmarina del 19 de septiembre
al 19 de noviembre de 1966, reseñado a continuación,
perciba los haberes que pudieran corresponderle a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66, DIARIO OFICIAL nú
meros 194 y 228, respectivamente :
Teniente de Navío.
Don Félix Alcaraz Cazorla.
Alféreces de Navío.
Don José Rosano Vilches.
Don Manuel F. Cuerda Ortega.
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Don Carlos Márquez Montero.
Don Emiliano Liaño Elvira.
Don Pedro Luis María Fondevila Silva.
Don Juan Rafael López Eady.
Don Manuel Calvo Freijomil.
Don Francisco del Campo García.
Don José María Suances González.





Orden Ministerial núm. 5.326/66 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento el curso convo
?ado por Orden Ministerial número 3.647/63, de
14 de agosto de 1%3 (D. O. núm. 186), y declarado
é<apto" por el Tribunal nombrado al efecto, se con
cede kl diploma de la Especialidad de Neurociru
gía (Nc.) al Capitán Médico D. Claudio Feijoo Fer
nández.





Orden Ministerial núm. 5.327/66 (D).—Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Je
fatura del C. I. A. F., de lo informado por-la Jefa
tura de Instrucción y el Estado Mayor de la Armada,
se convocan las plazas que se reseñan a continuación
para realizar los siguientes cursos de Buceadores :
Curso de Transformación de H. C. S. I. Buceador,
en Buceadores de Averías.
A este curso podrá concurrir el personal que po
sea la aptitud de H. C. S. I. Buceador.
Comenzará el día 27 de marzo de 1967 y finali
zará el 17 de junio de 1967.
Curso de Buceadores de Averías, entre Buzos.
Podrá solicitar a este curso el personal de la Es
pecialidad de Buzos del Cuerpo de Suboficiales.
Comenzará el día 27 de marzo de 1967 y finaliza
rá el 20 de mayo de 1967.
Curso de Medicina y Ambientación -de Buceo.
Dos plazas entre Capitanes o Tenientes Médicos.
Dos plazas entre Suboficiales Sanitarios.
Dará comienzo el día 27 de marzo de 1967 y fi
nalizará el 6 de mayo del mismo ario.
Deberán remitir los solicitantes Acta de Recono
cimiento Médico que prescribe el artículo 19 del Re
glamento Provisional del Servicio de Buceadores de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 147/64 (D. O. núm. 7).
Curso de Aptitud de Buzos.
Una plaza entre Oficiales del Cuerpo General ode Máquinas.
Cuatro plazas entre Cabos Especialistas, teniendo
preferencia absoluta los de Maniobra, Mecánica, Ar
tillería, Torpedos y Minas.
Comenzará el día 27 de marzo de 1%7 ■;
rá el 28 de octubre de 1967.
".".•••••
Curso de Calificación' de Gran Profundidad.
Cuatro plazas entre el personal de la Especialidad
de Buzo del Cuerpo de ¡Suboficiales.
Comenzará el .día 3 de abril de 1%7 y finalizará
el 27 de mayo de 1967.
El plazo de admisión de solicitudes para los cur
sos anteriormente señalados finalizará el día 10 de
febrero de 1967.
El personal que realice uno de estos cursos per
cibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).






Orden Ministerial núm. 5.328/66 (D).—Por re
unir los Oficiales y Suboficiales provisionales de la
Escala de Complemento que continuación se rese
ñan las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Coini.
plernento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), 28 de febrero de 1950 (D. 0. núm. 54)
y número 3.65.6, de 14 de julio de 1963, (D. a nú
mero 187), se les promueve a los empleos que se ex
presan, con la antigüedad de 16 de julio- de 116,
fecha en que terminaron el período de prácticas re
glamentario, quedando clasificados para las Espe
cialidades que también se consignan:
A Alférez de Navío de la F.Scala de .Complemento.
(Especialidad de Artillería).
Don Pedro Juan Garea Villayerde.
Don Eduardo IVIorcillo IVIadariaga.
Don Jaime Caro Córdoba.
Don :Javier Eugenio Escolano Paúl.
Don Francisco Javier Sust Fatjó.
Don Javier Munné Ortigas.
Don rosé Colomer Puig.
Don Ricardo Blanqué Bayá.
Don José María Rosendo Antón.
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(Especialidad de Electricidad).
Don Miguel Martín Mateos.
Don Fernando Montes Ponce de León.
Don Federico de Salas Escriria.
Don Fernando Rodríguez Sánchez-Puerta.
Don José Ignacio Pastor Martínez. ,
Don Joaquín Bruns 'Casadevall.
Don Alberto Luis Gonzaga Francisco Javier
Romero Fournier.
Don Juan Colomer Parés.
Don Rafael Casas Muñoz.
Don Francisco de Asís Compta González.
(Especialidad de Radio).
Don José Luis Enrique Gaillard y Rafols.
Don, José Luis Freire Freire.
N:úniero
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Antonio Rodríguez y Segarra.
Don Ernesto Colomer Gázquez.
Alférez de Fragata de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Electricidad).
Don Fernando Antonio Herreros Salcedo.
'k Teniente de la Escala de Complemento-del Cuerpo
de Ingenieros Navales. -
Don Juan Ignacio Muñiz Entrialgo.
Don Manuel Alvarez Serrano.
Don Luciano Martínez Bermúdez.
Don Ricardo Rodríguez Muro.
Don José María Valero Lerma.
Don Agustín Montes Martín.
Don Aquiles Vial Montaner.
A Alférez de la Escala de Complemento cid Cuerpo.
de Ingenieros Navales.
Don Carlos Ruiz de Huidobro Rodríguez
Porrero.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Máquinas.
Don Francisco Javier de Urrutia Villar.
Don Gonzalo Hernández Ríos.
Don Jaime de Argila de Chopitea.
k Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
Don José Luis Iglesias Sánchez.
Sargento Condestable de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Diego Domínguez Sánchez.
A Sargento Electricista de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Francisco Javier Enrique Laucirica y An
gulo.
Don Enrique Ricardo Senra Martínez.
Don Rafael Serafín Sánchez y Martín.
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio José Marrufo García.
Don Manuel García Domínguez.
Don Francisco Clausa Ag-u,stí.
Don Juan María Pérez Argibay.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias,
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.329/66 (D). 1. Co
mo resultado de la convocatoria anunciada por Or
den Ministerial número 2.860/66 (D. O. núm. 150),
se nombra Ayudantes Técnicos Sanitarios de segun
da (Alumnos) Sargentos, por orden de censuras ob





















:fosé Luis Fernández Nache.
José Luis Fernández Martín.









Antonio Marchante de Alba.
gracia.
Plaza de
2. El personal anteriormente relacionado deberá
efectuar su presentación en la Escuela de Suboficia
les de San Fernando (Cádiz) el día 10 de enero
de 1967, fecha en que comenzará el curso dispuesto
en el artículo 15 de la Orden Ministerial núme
ro 2.860/66 (D. O. núm. 150).
3. Asimismo, dicho. personal deberá remitir a la
jefatura de Instrucción, dentro de los treinta días
de la publicación de esta Orden, la documentación
exigida en la disposición anteriormente citada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la
misma.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 5.330/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F. y de lo infor
mado por la jefatura de Instrucción, se declara
"apto" en el curso de Reválida' de Buceadores de
Combate, con antigüedad que al frente de cada uno
se relaciona, al personal que a continuación se indi
ca, el cual finalizó con aprovechamiento el curso para
el que fueron admitidos por Orden Ministerial nú
mero 3.981/66 (D. O. núm. 206).
Sargento primero Torpedista D. Luis Romero
Pérez.-15 de diciembre de 1963.
Sargento de Infantería de Marina D. Victoriano
Codesido Cancela. 8 de junio de 1963.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina José Gómez Fernández.-23 de junio de 1962.




Orden Ministerial núm. 5.331/66 (D).—A pro
puesta de la jefatura del C. I. A. F., y de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Instrucción, se reco
noce la aptitud de Buceador de Averías, con anti
güedad de 19 de noviembre de 1966, al Sargento pri
mero Buzo D. Juan de Dios González Ramiro.
Madrid, 28 de noviembre de 1%6.
Excmos. Sres. • • •
Reconocimiento de aptitud.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.332/66 (D). Como
consecuencia de haber superado el curso realizado
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de .la
Flota (C. 1. A. F.), y con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 3.083/64, de 13 de ju
lio de 1964 '(D. O. núm. 158), se reconoce la aptitud
de Parioleros de Respetos al personal que a continua
ción se relaciona, con antigüedad de 15 de octubre
de 1%6:
Subteniente Radiotelegrafista D. José Prado García.
Cabo primero Escribiente Antonio Gómez Sánchez.
Cabo primero Escribiente Manuel Serván Ramírez.
Cabo Especialista Escribiente Antonio García Re
cober.
Cabo Especialista Escribiente Alfonso Navarro Pa
redes.
Cabo Especialista Escribiente Juan M. Carballeira
Hortas.






Cursos de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.333/66 (D).—inciuj.
do por error en la relación de Suboficiales admitidos
para realizar el examen de aptitud previo para in
greso en la Escuela Naval Militar el Subteniente
Escribiente D. Francisco Roca Martín, se rectifica
la Orden Ministerial número 4.795/66 (D) (DIARio
OFICIAL núm. 251), quedando excluido el citado Suboficial.







Orden Ministerial núm. 5.334/66 (D).—Conio
resultado de los exámenes convocados por la Orden
Ministerial número 3.251/66 (D. O. núm. 169), se
declara "apto" para el ascenso al empleo inmediato,
con antigüedad de 23 de noviembre de 1966 al per
sonal que a continuación se relaciona :
Cabo Especialista Artillero Lorenzo Torres Granja.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Eduardo Be
llas Vilela.
'Cabo segundo Fogonero Ramón Picallo Fernández,
Cabo segundo Fogonero José Antonio López Díaz.





Orden Ministerial núm. 5.335/66 (D).—En vir
tud del expediente incoado al efecto, de lo informa
do por la Jefatura de Instrucción y por aplicación
de lo dispuesto en la norma 83 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se rescinde el compromiso contraído con la Armia
da al Cabo Alumno Especialista de Maniobra José
Gil Arnas.






Orden Ministerial núm. 5.336/66 (D).-1. De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. 0. núm. 237), se convoca a
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tos Cabos Especialistas de Infantería de Marina, con
Intigüedad de 1 de abril de 1965 o anterior, queCuenten con seis meses de condiciones en buques
o Unidades activadas para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato.
2. El curso comenzará en la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina el día 1 de abril de 1967.
3, Los Cabos Especialistas que sean admitidos os
tentarán el empleo de Cabos primeros Alumnos Es
pecialistas, con Carácter eventual, desde su presenta
ción en la Escuela y solamente durante su dependen
cia de ella.
4, La Jefatura de Instrucción y por una junta
designada al efecto, procederá a la selección y' cla
sificación de instancias del personal que ha de rea
lizar el curso, teniendo en cuenta la antigüedad en
el empleo, tiempo de embarco exigido, resultado del
reconocimiento médico y notas que, en la hoja de fi
licación, puedan tener los interesados.
5, Las instancias, solicitando la admisión a este
,curso, debidamente informadas y acompañadas del
Acta de Reconocimiento Médico y 'Copia Certificada
de la Libreta, deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes de las catorce ho
ras del día 14 de febrero de 1967.






Orden M inisterial núm. 5.337/66 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 6.0 de
ia Orden Ministerial número 5.176/65, de fecha 22
de diciemke de 1965 (D. O. núm. 293), que amplía
v modifica el Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, se otorga el
enipleo de Alférez-Alumno provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad, a partir
del día 10 de enero de 1967, al Alumno de la Sec-.
ción Naval ele la Milicia Universitaria D. José Luis
Calvo Rodríguez, el cual efectuará su presentación
en la Escuela Naval Militar en dicha fecha, al ob
jeto de incorporarse al curso de los Alféreces-Alum
ms de dicho Cuerpo ingresados por oposición y se
guir las vicisitudes del mismo, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial citada.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.338/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de Material, de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el Jefe de Administración de
primera D. Eduardo Bollo Martínez, Jefe de la
Sección de Desgravación de la Dirección General
de Aduanas, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.339/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel del Ejército del Aire D. Pío
Tejada Herrero, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.340/66 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la Junta de' Cla
sificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por D. Manuel Albiol Lloréns, Te
niente Alcalde del Ayuntamiento de Castellón, ven
go 'en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.341/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta cíe Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.
Capitán de Fragata D. Felipe Mayo jaimez.
Capitán de Corbeta D. Marcial Fournier Palicio.




Orden Ministerial núm. 5.342/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
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pensas y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco García Ráez, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.






Orden Ministerial núm. 5.343/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado par la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos par
el Capitán de Máquinas D. Ramón Terrones Pazos,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores del Decreto 2.932,
de 17 de noviembre de 1966, por el que
se da nueva redacción al artículo 12 del
Reglamento de Actos Hon-ores Militares,
aprobado por Decreto 895/1963, de 25
de abril.
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación del citado Decreto, inserto en el Boletín
Oficial del Estado número 283, de fecha 26 de no
viembre de 1966, páginas 14.889 y 14.890, se trans
cribe a continuación la pertinente rectificación :
En el artículo 12, apartado b). línea primera, don
de dice : "Arma presentada o Himno Nacional...",
debe decir : "Arma presentada e Himno Nacional...".
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 15.227.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Página 3.096.
LIX
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lodispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 deabril de 1954 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 16 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Barcelona.—Doña Josefa Rodríguez Mañas, vil',
da del Marinero Francisco Betoret Rosado.—Pen
sión mensual que le corresponde por él sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 730,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Barce
lona.-1(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practigne, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo 21 de reposi.
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior sefialamiento, que
queda nulo y sin efecto.
Madrid, 16 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 935.)
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